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PAPA 2. JEAN PAUL — Özellikle yüksek sorumluluk 
taşıyan kaç kişi terörizmin kurbanı oldu?» .
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Papa, Türk  
diplomatlarına karşı 
girişilen saldırıları kınadı
VATİKAN, (a.a. /  AP) — Papa II. Jean Paul, Tür» | 
kiye’nin Vatikan yeni Büyükelçisi Sulhi Dişlioğlu’- 
nun güven mektubunu alırken yaptığı konuşmada 
terörizmi kınadı.
Vatikan yetkilileri tarafından yapılan açıklama­
da, Papa'nm Türk diplomatlarına yapılan saldırılan, 
kınadığı kaydedildi. Papa törende «Özellikle yüksek 
sorumluluk taşıyan kaç kişi terörizmin kurbanı ol­
du?» şeklinde konuştu. Papa II. Jean Paul Vatikan’­
da görev yapmış eski Türk diplomatlarının da te­
rörizmin hedefi olduğunu hatırlattı. Bilindiği gibi 
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Canm 1977 
yılında Roma’daki evine girerken öldürülmüştü. 1980 
nisanında ise Vecdi Türel ve koruma muhafızı uğ­
radıkları saldırıda yaralanmıştı. Her iki saldınnın 
sorumluluğunu Ermeni örgütleri üstlenmişti.
Kilisenin daima gerçek banş ve adaleti sağla­
mak için çalıştığını söyleyen Papa II John Paul, te­
rör eylemlerinin derhal bırakılması gerektiğini vur­
guladı. Papa farklı nitelikte olan şiddet eylemlerin­
den hiçbirinin haklı tarafının bulunamayacağını 
belirtti.
Papa’nm konuşma sırasında kendisine suikast 
girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’dan bahset­
memesi dikkati çekti. Bilindiği gibi Ağca ile ilişkili 
çok değişik iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz gün­
lerde Amerikan istihbarat örgütü CÎA’nın eski bir 
ajanı Ağca'ya yardım ettiğini açıklamıştı. Başka bir 
iddia ise Amerikan NBC televizyonu tarafından ya­
pılmıştı. Bu iddiada Sovyet ve Bulgar istihbarat ör­
gütlerinin Ağca’ya mali yardım yaptıkları belirtili­
yordu. NBC’nin iddiaları Sovyet yetkililerince red­
dedilmişte
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